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Könyvtári támogatás az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaihoz. 
IFLA projektek és akciók
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Előzmények
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
(2007-2009)
• A könyvtárak 
vannak napirenden
• Stratégiákban való 
gondolkodás 
• Az információhoz való 
szabad hozzáférés
Claudia Lux
Ellen Tise
(2009-2011)
• A könyvtárak 
vezetnek el a 
tudáshoz való 
hozzáféréshez
•ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
2011 - 2013 president elect
2013 - 2015 az IFLA elnöke
Jelmondata: Strong libraries, strong
societies!
Erős könyvtárak az egyenlő 
és innovatív társadalmakért! 
Sinnika Sipilä
Trend jelentés
• 1. trend – Az új technológia kiterjeszti az
információhoz való hozzáférést, ugyanakkor
korlátokat is állít
• 2. trend – Az online tanulás átalakítja és
megváltoztatja a hagyományos oktatást
• 3. trend – Az adatvédelem és a magánélet határai
újradefiniálódnak
• 4. A hálózatba kapcsolt társadalmakban új
vélemények és csoportok vonják magukra a figyelmet
és jutnak szerephez
• 5. Az új technológiák átalakítják a globális
információs gazdaságot
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Rendszeres aktualizálás
• Update – esettanulmány, sztori
• Gerald Leitner - Wroclaw
5 évente új trend jelentés
• Stratégia (2016-2021)
• 2 évente új kulcsfontosságú
területek (key initiatives)
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Stratégiai Programok -
Bizottságok
Library Development Advisory 
Committee (LDAC)
• Action for Development through
Libraries Programme (ALP)
• Building Strong Library Associations
(BSLA)
• International Advocacy Program (IAP)
• Libraries, development and the United
Nations 2030 Agenda
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Global Vision 
• Befejeződött a Global Library program (2014)
• Bill and Melinda Gates Foundation
• Global Libraries Legacy Gant
- The Public Library Association (PLA), a division of
the American Library Association;
- The International Federation of Library Associations
and Institutions (IFLA);
- TASCHA (Technology and Social Change group) of
the Information School (iSchool) at the University of
Washington
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Global Vision 
• Workshops
• Stratégiai és szervezetfejlesztés
• IFLA Library Map of  the World
magyar közreműködő, magyar adatok
78 Countries
86 Contributors
• Központban a közkönyvtárak
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Global Vision 
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Global Vision 
• Online szavazás
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https://globalvision.ifla.org/vote/
Ajánlott eszköztár
Lyoni nyilatkozat (2014)
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• A Lyoni nyilatkozat deklarálja, hogy a 
megnövekedett információfelhasználás 
megalapozza és fejleszti az információs 
műveltséget, mely egyik nélkülözhetetlen 
alappillérje a fenntartható fejlődésnek. 
• 500-nál több aláíró
• Donna Scheeder az
ENSZ közgyűlésén
2015 február 19-én 
ENSZ Fenntartható Fejlődés 
Célok
• 2015
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Brossúra
• Az
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Szórólap - NEW Toolkit Libraries 
and National Development Plans
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SDG - IAP
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Aktualizálás
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https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/librarie
s-development/documents/iap-update-
may2017.pdf
Hungary 44-45.p.
ELTE LIS 45. p. 
IFLA stratégiája 2016-2021
1. A könyvtárak társadalmi szerepe (olvasás és a műveltség, 
kapcsolódás a nemzetközi szervezetek programjaihoz, 
továbbépítkezés, szabványok)
2. Információ és tudás (fenntartható információs környezet, 
méltányos szerzői jog, Marrakesh Treaty, Internet 
kormányzás és semlegesség) 
3. Kulturális örökség (megőrző és konzerváló központok, a 
digitális megóvás szabványa, katasztrófa kockázat 
csökkentése)   
4. Képessé tétel, teljesítményfejlesztés (könyvtárak 
népszerűsítése az ENSZ 2030 Fenntartható fejlődés 
programjában, International Advocacy Programme (IAP), 
Building Strong Library Associations (BSLA) model and 
Africa IAP pilot, Vezetői program 2016-2018, megerősíteni 
az IFLA regionális és szektorális kapacitásait)
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Libraries, Development and the 
United Nations 2030 Agenda
Global Vision + UN SDG – szinergikus
kapcsolata
Stratégiai program – eszközök, nyilatkozatok,
útmutatók https://www.ifla.org/libraries-
development
• Libraries, Development and the UN 2030 Agenda
• News
• Events
• Publications
• How do libraries further development?
• Take Action!
• The International Advocacy Programme (IAP)
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Publications from Libraries, Development 
and the UN 2030 Agenda
• Manifestos
• IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom 
from Corruption
• Publications
• IFLA Resource Pack on Digital Literacy
• IFLA Statement on Internet Shutdowns: Further Resources
• Videos: Libraries, Development and the UN 2030 Agenda
• Access and Opportunity for All: How Libraries contribute to the United 
Nations 2030 Agenda
• Examples of how libraries and library services contribute to 
development
• Access to Information Central to the Post-2015 Development Agenda
• Libraries and Information Services Towards the Attainment of the UN 
Millennium Development Goals
• Reports
• Development and Access to Information (DA2I)
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• Resource Guides
• Get into GAPMIL
• Statements
• IFLA Statement on Digital Literacy (18 August 2017)
• IFLA Statement on Digital Literacy [forthcoming]
• The Lyon Declaration
• Joint Statement by IFLA and the IPA on the First International Day for Universal 
Access to Information, on 28 September 2016
• Joint Statement on Literacy and Reading for International Literacy Day
• IFLA statement at the 8th meeting of the Open Working Group (OWG) on 
sustainable development goals
• 2nd IFLA Statement to the United Nations President of the General Assembly 
(UNPGA) Event (May 2014)
• 1st IFLA Statement to the United Nations President of the General Assembly 
(UNPGA) Event (May 2014)
• IFLA Statement on Libraries and Development (August 2013)
• Statement on Libraries and Sustainable Development (August 2002)
• Toolkits
• Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda (Revised 
version - August 2017)
• Toolkit: Libraries and the UN post-2015 development agenda (January 2015)
• Libraries and national development plans (January 2015)
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Development and Access to 
Information (DA2I)
• Első éves beszámoló a
könyvtári hozzájárulásról
UN SDG-khez
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https://da2i.ifla.org/
Hazai kapcsolódások
• MKE IAP projekt – a 10 nyertes között
(115 pályázó)
Magyarország, Csehország, Lengyelország,
Románia, Szlovákia, Ukrajna (2018 tavasz)
• MKE szeminárium – hazai (2017 ősz)
• MKE nemzetközi IAP projekt (2016-
2018) – Barátné Hajdu Ágnes, Kovácsné
Koreny Ágnes
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Zöld könyvtárak
• Environment, Sustainability and
Libraries – SIG
• IFLA Green Library Award 2016
• 1st Place: El Pequeño Sol ecological library (The Little Sun
Ecological Library), Germinalia A.C., San Cristobal de las Casas,
Chiapas, Mexico
https://www.youtube.com/watch?v=OProiYPkCDw&feature=
youtu.be
• 2nd Place: City of Cockburn, Australia, which was characterized
as an “excellent green building with sustainable projects”
• 3rd Place: La Tierra para quien la siembra (The Land is for those
who sow), Colombia, which was found to be “Good working
for sustainability with the community!”
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• Az
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2. Zöld könyvtár díj 2017 
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2017
34 pályázat
• Kína (3)
• Kolumbia (2)
• Németország (2)
• Ghana
• Honkong
• India (4)
• Irán (4)
• Olaszország
• Kenya
• Malawi
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2018
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Köszönöm a figyelmet!
